




















































































































































施設種別区分 人数 パーセント 有効パーセント
幼稚園 8 20.0％ 20.0％
幼保連携型認定こども園 12 30.0％ 30.0％
認定こども園 3 7.5％ 7.5％
保育所 17 42.5％ 42.5％
合計 40 100.0％ 100.0％
経験年数区分 人数 パーセント 有効パーセント
８年以上～10年未満 5 12.5％ 12.5％
10年以上 35 87.5％ 87.5％
合計 40 100.0％ 100.0％
勤務年数区分 人数 パーセント 有効パーセント
１年以上～３年未満 7 17.5％ 18.4％
３年以上～５年未満 4 10.0％ 10.5％
５年以上～10年未満 8 20.0％ 21.1％
10年以上 19 47.5％ 50.0％

























同じ程度 7 17.5% 17.5%
大切である 33 82.5% 82.5%
合計 40 100.0% 100.0%
職員連携意識：保護者：送迎時
人数 パーセント 有効パーセント
同じ程度 17 42.5% 43.6%
大切である 22 55.0% 56.4%





同じ程度 10 25.0% 25.0%
大切である 30 75.0% 75.0%
合計 40 100.0% 100.0%
職員連携意識：緊急時
人数 パーセント 有効パーセント
同じ程度 4 10.0% 10.0%
大切である 36 90.0% 90.0%
合計 40 100.0% 100.0%
職員連携意識：園外保育
人数 パーセント 有効パーセント
同じ程度 10 25.0% 25.0%
大切である 30 75.0% 75.0%
合計 40 100.0% 100.0%
職員連携意識：園行事
人数 パーセント 有効パーセント
同じ程度 14 35.0% 35.0%
大切である 26 65.0% 65.0%









どちらとも言えない 4 10.0% 10.0%
効果はある 36 90.0% 90.0%
合計 40 100.0% 100.0%
職員情報共有：月１回
人数 パーセント 有効パーセント
効果はない 2 5.0% 5.0%
どちらとも言えない 3 7.5% 7.5%
効果はある 35 87.5% 87.5%










同じ程度 23 57.5% 57.5%
大切である 17 42.5% 42.5%
合計 40 100.0% 100.0%
地域連携意識：緊急時
人数 パーセント 有効パーセント
同じ程度 15 37.5% 38.5%
大切である 24 60.0% 61.5%





同じ程度 21 52.5% 52.5%
大切である 19 47.5% 47.5%
合計 40 100.0% 100.0%
地域連携意識：園行事
人数 パーセント 有効パーセント
同じ程度 25 62.5% 62.5%
大切である 15 37.5% 37.5%









どちらとも言えない 1 2.5% 2.5%
効果はある 39 97.5% 97.5%
合計 40 100.0% 100.0%
地域情報共有：年２～３回
人数 パーセント 有効パーセント
どちらとも言えない 13 32.5% 32.5%
効果はある 27 67.5% 67.5%

















どちらとも言えない 15 37.5% 37.5%
効果はある 25 62.5% 62.5%
合計 40 100.0% 100.0%
職員保育計画：月案・週案
人数 パーセント 有効パーセント
どちらとも言えない 6 15.0% 15.0%
効果はある 34 85.0% 85.0%
























































































どちらとも言えない 22 55.0% 55.0%
効果はある 18 45.0% 45.0%
合計 40 100.0% 100.0%
地域保育計画：月案・週案
人数 パーセント 有効パーセント
効果はない 1 2.5% 2.5%
どちらとも言えない 23 57.5% 57.5%
効果はある 16 40.0% 40.0%






















































































人数 0 0 0 0
パーセント 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
どちらとも
言えない
人数 0 5 1 6
パーセント 0.0% 83.3% 16.7% 100.0%
効果はある
人数 0 10 23 33
パーセント 0.0% 30.3% 69.7% 100.0%
合計
人数 0 15 24 39















人数 0 1 0 1
パーセント 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
どちらとも
言えない
人数 0 18 4 22
パーセント 0.0% 81.8% 18.2% 100.0%
効果はある
人数 0 2 14 16
パーセント 0.0% 12.5% 87.5% 100.0%
合計
人数 0 21 18 39










人数 0 5 18 23

















































人数 0 1 15 16
パーセント 0.0% 6.3% 93.8% 100.0%
合計
人数 0 6 33 39









人数 0 8 15 23
パーセント 0.0% 34.8% 65.2% 100.0%
保育計画中間群
人数 0 9 7 16
パーセント 0.0% 56.3% 43.8% 100.0%
合計
人数 0 17 22 39









人数 0 5 18 23
パーセント 0.0% 21.7% 78.3% 100.0%
保育計画中間群
人数 0 9 7 16
パーセント 0.0% 56.3% 43.8% 100.0%
合計
人数 0 14 25 39











人数 0 1 22 23
パーセント 0.0% 4.3% 95.7% 100.0%
保育計画中間群
人数 0 3 13 16
パーセント 0.0% 18.8% 81.3% 100.0%
合計
人数 0 4 35 39









人数 0 0 23 23
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
保育計画中間群
人数 2 3 11 16
パーセント 12.5% 18.8% 68.8% 100.0%
合計
人数 2 3 34 39











人数 0 4 10 14
































































人数 0 18 7 25
パーセント 0.0% 72.0% 28.0% 100.0%
合計
人数 0 22 17 39









人数 0 5 9 14
パーセント 0.0% 35.7% 64.3% 100.0%
保育計画中間群
人数 0 16 9 25
パーセント 0.0% 64.0% 36.0% 100.0%
合計
人数 0 21 18 39











人数 0 1 13 14
パーセント 0.0% 7.1% 92.9% 100.0%
保育計画中間群
人数 0 0 25 25
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
合計
人数 0 1 38 39









人数 0 2 12 14
パーセント 0.0% 14.3% 85.7% 100.0%
保育計画中間群
人数 0 10 15 25
パーセント 0.0% 40.0% 60.0% 100.0%
合計
人数 0 12 27 39







































人数 2 8 10
パーセント 20.0% 80.0% 100.0%
５年以上
人数 3 23 26
パーセント 11.5% 88.5% 100.0%
合計
人数 5 31 36










人数 0 0 10 10
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
５年以上
人数 0 6 20 26
パーセント 0.0% 23.1% 76.9% 100.0%
合計
人数 0 6 30 36









人数 0 2 8 10
パーセント 0.0% 20.0% 80.0% 100.0%
５年以上
人数 0 13 13 26
パーセント 0.0% 50.0% 50.0% 100.0%
合計
人数 0 15 21 36









人数 0 1 9 10
パーセント 0.0% 10.0% 90.0% 100.0%
５年以上
人数 0 8 18 26
パーセント 0.0% 30.8% 69.2% 100.0%
合計
人数 0 9 27 36









人数 0 0 10 10
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
５年以上
人数 0 4 22 26
パーセント 0.0% 15.4% 84.6% 100.0%
合計
人数 0 4 32 36









人数 0 0 10 10
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
５年以上
人数 0 9 17 26
パーセント 0.0% 34.6% 65.4% 100.0%
合計
人数 0 9 27 36









人数 0 0 10 10
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
５年以上
人数 0 12 14 26
パーセント 0.0% 46.2% 53.8% 100.0%
合計
人数 0 12 24 36
























































人数 0 3 7 10
パーセント 0.0% 30.0% 70.0% 100.0%
５年以上
人数 0 16 10 26
パーセント 0.0% 61.5% 38.5% 100.0%
合計
人数 0 19 17 36









人数 0 4 6 10
パーセント 0.0% 40.0% 60.0% 100.0%
５年以上
人数 0 18 8 26
パーセント 0.0% 69.2% 30.8% 100.0%
合計
人数 0 22 14 36











人数 0 0 21 21
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 6 11 17
パーセント 0.0% 35.3% 64.7% 100.0%
合計
人数 0 6 32 38










人数 0 1 20 21
パーセント 0.0% 4.8% 95.2% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 9 8 17
パーセント 0.0% 52.9% 47.1% 100.0%
合計
人数 0 10 28 38










人数 0 0 21 21
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 4 13 17
パーセント 0.0% 23.5% 76.5% 100.0%
合計
人数 0 4 34 38










人数 0 0 21 21














人数 0 10 7 17
パーセント 0.0% 58.8% 41.2% 100.0%
合計
人数 0 10 28 38










人数 0 2 19 21
パーセント 0.0% 9.5% 90.5% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 11 6 17
パーセント 0.0% 64.7% 35.3% 100.0%
合計
人数 0 13 25 38










人数 0 3 18 21
パーセント 0.0% 14.3% 85.7% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 0 17 17
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
合計
人数 0 3 35 38










人数 0 1 20 21
パーセント 0.0% 4.8% 95.2% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 5 12 17
パーセント 0.0% 29.4% 70.6% 100.0%
合計
人数 0 6 32 38
















人数 0 5 16 21
パーセント 0.0% 23.8% 76.2% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 9 8 17
パーセント 0.0% 52.9% 47.1% 100.0%
合計
人数 0 14 24 38










人数 0 8 13 21
パーセント 0.0% 38.1% 61.9% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 12 5 17
パーセント 0.0% 70.6% 29.4% 100.0%
合計
人数 0 20 18 38










人数 0 8 13 21
パーセント 0.0% 38.1% 61.9% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 15 2 17
パーセント 0.0% 88.2% 11.8% 100.0%
合計
人数 0 23 15 38










人数 0 1 20 21
パーセント 0.0% 4.8% 95.2% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 0 17 17
パーセント 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
合計
人数 0 1 37 38














人数 0 9 12 21
パーセント 0.0% 42.9% 57.1% 100.0%
保護者：
送迎時中間群
人数 0 12 5 17
パーセント 0.0% 70.6% 29.4% 100.0%
合計
人数 0 21 17 38
































































































































１－１．これまでの保育経験年数は？（転職なども含めて）：約   年 
１－２．現在の勤務先について（あてはまる番号に〇をつけてください） 
 勤務先 １．幼稚園  ２．幼保連携認定こども園  
３．認定こども園（・幼稚園型 ・保育所型 ・地方裁量型）  ４．保育所 













１．大切ではない   ２．同じ程度   ３．大切である 
 
２－４．日常の保育活動の連携に比べて、「緊急時（地震や隣家の火災）」の職員間の連携は？ 
１．大切ではない   ２．同じ程度   ３．大切である 
 
２－５．日常の保育活動の連携に比べて、「園外の保育活動(散歩や遠足」の職員間の連携は？ 
１．大切ではない   ２．同じ程度   ３．大切である 
 
２－６．日常の保育活動の連携に比べて、「園行事（運動会やお遊戯会）」の職員間の連携は？ 
１．大切ではない   ２．同じ程度   ３．大切である 
 
２－７．職員間の連携をより機能させるためには、１日（朝夕）の打合せでの情報共有を行う効果は？ 










１．効果はない   ２．どちらとも言えない   ３．効果はある 
 
２－９．職員間の連携をより機能させるために、年間の保育計画に連携について記載する効果は？ 
１．効果はない   ２．どちらとも言えない   ３．効果はある 
 
２－10．職員間の連携をより機能させるために、月案や週案に連携について記載する効果は？ 
１．効果はない   ２．どちらとも言えない   ３．効果がある 
 
２－11．職員間の連携に比べて、「防犯」のための地域との連携は？ 
１．大切ではない   ２．同じ程度   ３．大切である 
 
２－12．職員間の連携に比べて、「緊急時（地震や隣家の火災）」のための地域との連携は？ 
１．大切でない   ２．同じ程度   ３．大切である 
 
２－13．職員間の連携に比べて、「園外の保育活動(散歩や公園での活動) 」のための地域との連携は？ 
１．大切ではない   ２．同じ程度   ３．大切である 
 
２－14．職員間の連携に比べて、「園行事（運動会やお遊戯会）」のための地域との連携は？ 
１．大切ではない   ２．同じ程度   ３．大切である 
 
２－15．地域との連携をより機能させるには、日常のあいさつや打合せなどの情報共有の効果は？ 
１．効果はない   ２．どちらとも言えない   ３．効果はある 
 
２－16．地域との連携をより機能させるには、１年に 2から３回程度の打合せなどの情報共有の効果は？
１．効果はない   ２．どちらとも言えない   ３．効果はある 
 
２－17．地域の連携をより機能させるには、年間の保育計画に連携について記載する効果は？ 
１．効果はない   ２．どちらとも言えない   ３．効果はある 
 
２－18．地域の連携をより機能させるには、月案や週案に連携について記載する効果は？ 






Staff in Child Education and Relation Between Consciousness of Cooperation and
Childcare Plan with an Area （1）
－ Targeted for the Teaching Certificate Renewal Course Participant －
　　　This research is studied in searching way to consider staff time of the nurture teacher and consciousness 
about area cooperation. The next point was confirmed as a result of the study. The nurture teacher who admits the 
effect which indicates staff cooperation and area cooperation on a childcare plan emphasizes cooperation between 
the staff. A nurture teacher indicates a staff and area cooperation on a childcare plan and is aiming at the nurture 
which has plenty of room. That cooperation with between the staff and an area is important to the one which doesn't 
have much number of years of duties at the kindergarten in the childcare activity. I'm thinking information sharing 
is effective. The nurture teacher's nervousness is big nurture outside the kindergarten and nurseryschool event with 
the anxiety made vague, cooperation is more necessary for nurture active in general.
(Uyo Gakuen College) 
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